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"Ölüleri eze eze giden kağnı arabaları " (N. Çokay)
Arayış içindeki üç 
sanatçı aynı galeride
birleşti: CO KAY, 
SALERİ veİJARCAlM
Üç apayrı yolda giden üç 
sanatçının başarılı eserleri­
ni ve deneme niteliğindeki 
tablolarını yan yana görüyo - 
ruz bu sergide.
Nevin Çokay haftada 26 
saat Bakırköy Koleji 'nde ders 
veren, öğrencilerine soyut ve 
somut resim yaptırırken, bir 
yandan da sanat tarihi, ede - 
biyat ve felsefe öğreten, on - 
lara sanat ve kültür defter - 
leri hazırlatan, duymayı aşı­
layan, düşünmeyi salık ve - 
ren ülkücü bir öğretmen. Öğ­
rencileri yurdumuzun çeşitli 
yerlerinde sık sık sergi aç - 
tığı gibi, altıncı sınıf öğren­
cilerinden biri İtalya'da dü - 
zenlenen dünya çocuklarara - 
sı resim yarışmasında on ye­
di devlet arasında birin­
ci gelmişti.
Her güçlü sanatçıda yo - 
ğun çalışma dönemlerini din­
lenme dönemlerinin izledi - 
ği görülür. İki yıl önceki ser­
gisiyle Nevin Çokay yoğun 
çalışmalarının semeresini al­
mış, yurt ve dünya sorunları 
sanatçıda birikimini yapar­
ken bunların plastik olgunluk 
içinde tuvalde kendini göster­
mesi de mümkün olmuştu. Bu 
sergide o dönemden kalan
dört beş resim v a r ...  Bunla­
rın bir yandan anlam zengin­
liği, bir yandan renk ve dü - 
zen mükemmelliği, yeni y a - 
pılan resimlerden pek çoğu - 
nun Nevin Çokay'ın çırakları­
nın elinden çıkmış izlenimi­
ni veriyor.
İki yıl öncesi resimlerin­
den olan, ama bu sergide yer 
alan "Kurtuluş Savaşı Desta­
nı" tablosu "ölüleri eze eze 
giden kağnı arabalarını" da, 
savaşa güç veren Türk kadı - 
nımn azmini de, dünyasını
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"Bahçeli" resimde bahçeyi tartışıyoruz. (N. Çokay)
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"Amasralı Kadınlar "da gerçekçi ve dışavurumcu tutumu eleştiriyoruz. (N. Çokay)
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